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Es la investigación científica un pilar indispensable para la educación médica superior en 
Cuba. Los estudiantes de las ciencias 
médicas deben gran parte de su for-
mación al proceso investigativo que 
desarrollan a lo largo de su vida pro-
fesional, una vez que ingresan en las 
universidades1. Sin embargo, a pesar 
de la existencia de una cantidad con-
siderable de eventos científicos dirigi-
dos por las instituciones y las organi-
zaciones estudiantiles, el intercambio 
y la superación en materia de ciencia 
sigue siendo deficiente. Además, las 
investigaciones realizadas por los 
estudiantes de las ciencias médicas 
en su mayoría no aportan soluciones 
a los problemas básicos de salud de 
nuestro país.
Una de las pocas estrategias que 
se han implementado en este sentido 
son las becas de investigación Hein-
rich Quincke. Su principal objetivo, se-
gún su creador el ilustre profesor Dr.C 
Alberto Juan Dorta Contreras, va más 
allá de capacitar a estudiantes en 
cuanto a trabajo de laboratorio, cálcu-
los de síntesis y análisis de modelos 
de proteínas, está encaminado a mos-
trar el estado actual de la ciencia a ni-
vel nacional e internacional, vincular 
los estudiantes con la investigación 
y darles los instrumentos necesarios 
para que estos se incluyan dentro de 
su proceso de formación, en aras de 
la calidad científica2.
Durante la semana que los estudian-
tes seleccionados se encuentran en la 
beca con sede en Laboratorio Central 
de Líquido Cefalorraquídeo (LABCEL), 
el intercambio científico es constante, 
se profundiza en conocimientos rela-
cionados con la neuroanatomía, neu-
rofisiología, neuroinmunología, labo-
ratorio clínico, cienciometría, así como 
se ponen en práctica también los co-
nocimientos básicos del idioma inglés 
al revisar varios artículos de autores de 
habla inglesa.
Resulta muy interesante para los be-
carios el empleo de los términos des-
cifrar, teorizar y descubrir, nunca antes 
aplicados a lo largo de su vida, en la 
gran mayoría de los casos. Es precisa-
mente eso lo que se realiza en el espa-
cio de una semana, la teorización de la 
características esenciales de macro-
moléculas que han sido descubiertas 
recientemente por laboratorios extran-
jeros de última generación, así como 
descifrar el comportamiento en el sis-
tema nervioso y su repercusión en el 
proceso salud-enfermedad, logrando 
una vinculación básico-clínica, en res-
puesta al programa de estudio de las 
carreras de las ciencias médicas en 
Cuba, haciendo que el alumno se con-
vierta en científico2.
Un ejemplo de materialización de 
este principio es la participación 
como autores de estudiantes de me-
dicina que realizan su labor investiga-
tiva en el LABCEL en la confección del 
libro “Angiostrongylus cantonensis. 
Emergencia en América”3. También 
en tres ocasiones estudiantes que 
realizan su labor investigativa en este 
centro han recibido el premio LU-
RAP (Local Undergraduate Research 
Award in Physiology) que otorga la 
APS (American Physiological Society) 
al estudiante que haya tenido mejores 
resultados en las investigaciones de 
líquido cefalorraquídeo.
La VI edición en 2017 de esta beca 
tuvo sus particularidades, por ejem-
plo, a raíz de la gran cantidad de so-
licitudes fue necesario dividir a los 
estudiantes de pregrado en las 2 se-
manas de la beca, donde la segunda 
semana era anteriormente designada 
solamente a los residentes. Además, 
por primera vez se incluyó como be-
cario un estudiante de una carrera 
que no fuera de las ciencias médicas, 
al ser recién graduado de licenciatura 
en Bioquímica. Vale la pena destacar 
también la incorporación a la beca de 
estudiantes de otras nacionalidades 
en las ediciones anteriores4, lo que 
evidencia la repercusión internacional 
de esta beca de investigación. En la 
séptima edición participaron dos es-
tudiantes colombianos de la Universi-
dad del Cauca y se logró materializar 
la incorporación de un estudiante es-
tadounidense procedente de la presti-
giosa Universidad de Yale.
Otro de los logros derivados de la 
labor realizada en las becas de inves-
tigación es la realización de la primera 
edición de la Beca de Investigación en 
Psicofisiología Cardiovascular “Ivan 
Pavlov” en la provincia Santiago de 
Cuba5, respondiendo a la necesidad 
de propagación planteada por Her-
nández-Negrín6 como herramienta de 
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superación científica en el país, con lo 
que los autores de la presente carta 
estamos de acuerdo. Consideramos 
que es necesario fomentar la realiza-
ción de becas de investigación como 
espacio de intercambio y superación 
científica, lo que elevará sin dudas la 
calidad científica de los estudiantes.
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